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СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ ЗА М. ГОГОЛЕМ

Внутрішньо-суперечливу природу українського світу М. Гоголь художньо-образними засобами передає в українських повістях застосовуючи насамперед пісенний прийом, що органічно пов’язує внутрішнє переживання і зовнішні природні явища, ірреальне та реальне, прийом романтичної іронії, прийом міфологізації тексту 
Використовуючи романтичну іронію, він звертається до комічних ситуацій та класичних персонажів українських інтермедій XVII–XVIII ст.: «ляха», «німця», «москаля», «цигана», «чорта», «козака», «селянина», «жи-да». Іронія дозволяє збудити в читача почуття непереборної суперечности між умовним і безумовним, повиннісним і необхідним, безумовним і зумовленим, правдою і фальшю, простацьким і піднесеним в українському світі.
В основу вибудованого ним міфу України, Гоголь кладе мандрівні міфи: про «втрачений рай», «блудного сина», братовбивство й відплату за гріх. За Гоголем, народ України позбавлено «золотого часу» самодостатності через гріх, і за це він несе покуту. Гріх і покута різною мірою присутні у всіх українських повістях Гоголя. Тексти повістей за змістом гетерогенні, вони поєднують між собою два взаємопов’язані світи: міфологічний і профанний, які виражені логікою міфологічного та дискурсивного мислення. Втрата політичної самостійности України, за Гоголем, є процесом незворотнім. Роздумуючи над причинами її занепаду, він називає географічне розташування як вагому причину її політичного небуття: «Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря – и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство» [1, 58–59]. Проте, є ще й внутрішньо-глибинна причина занепаду, що сягає межі реального й ірреального, вона полягає в противенстві двох життєбачень: лицарського, козацького та хліборобського. 
Буттєві смисли українського світу, за М. Гоголем, виражені змістом його структури. Він вбачає в ній два зрізи: вертикальний і горизонтальний. Вертикальний передає через опозиції «верх–низ», «космос–хаос», де «низ» це жіноча частина світу, він відповідник хліборобської культури, має упорядковуючу функцію, представлений хліборобами. «Верх» представлений лицарством, козацтвом і здійснює збурюючу творчу і оборонну функції. Він забезпечує цілість українського світу Горизонтальна структура виражена опозиціями «ми–вони», «свій–чужий». Внутрішньою причиною занепаду України є деформація життєвого світу – коли один структурний елемент посідає місце іншого, яке невідповідне його природі («низ» стає «верхом», а «чужий» вбирає личину «свого»). Це знаходить вияв у відході людей від встановленого Богом порядку життя у спільноті. Одним з яскравих текстів щодо вияву внутрішніх структур українською світу є «Сорочинський ярмарок», де події розгортаються навколо теми прокляття та його невід’ємного елементу – страху. Звернення до стихії ярмарку дозволило Гоголю змішати між собою два різнопланові зрізи дійсности: карнавально-святковий та буденно-практичний. Таке змішування виявило, окрім реального, ще й ірреальний вимір дійсности, позаяк ярмарковий (карнавальний) порядок дозволяє переставляти місцями бігуни в звичній структурованості українського світу. Ярмарок, де люди, речі, тварини, природа, чорт – все разом становить незбагненну строкатість, динаміку, гамір і цілість. За допомогою образу чорта Гоголь виводить на поверхню дійсности її ірреальний вимір. Чорт оголює внутрішню ущербність українського світу. Він символізує наявність ірраціональної первісної сили, що впливає на невмотивований перебіг подій і символізує чужий щодо України світ. «Чужий» і чорт речі взаємозамінювані, а часом тотожні: «коли чорт та москаль що-небудь украдуть, то тільки ти й бачив» [2, 144]. Так, дивні речі з «червоною свиткою» або свинячою головою та рохканням відбуваються зі штукарства чи то цигана, а чи то чорта, та головне, що ніхто не добере, де правда. Раціонально невмотивовані події видобувають зі сфери несвідомого колективне почуття провини у формі переживання нічим не спричиненого страху в низці епізодів повісті: «Почувся якийсь неясний звук». Тобто, у дійсності нічого не сталося. Але всім здалося, що звук скидався на свиняче рохкання: «Всі зблідли...»
Колективний психічний стан страху художньо подано як доконаний факт виродження козацтва з його субстанційною цінністю, якою завжди була мужність. Для українців, за Гоголем, є самозрозумілим, що козацтво являло у минулому підвалину самодостатності України, її силу і славу («Тарас Бульба»). У «Сорочинському ярмарку» в статус факту, що сприй-маються як правдиві свідчення (це функція оповіді), підносяться репліки та висловлювання персонажів. Слова Хіврі констатують повну деґрадацію колишнього козацтва: «Ех ви, баби! баби! – промовила вона голосно. – Чи вам козакувати й бути чоловіками! Вам би веретено в руки, та й посадити за гребінь!» [2, 84]. Отже, занепад українського світу відбувся через зміну місця його структурних елементів: верх (козацтво) не виконує властивих йому функцій. Якщо природно «верх» підпорядковує собі «низ», то тепер в українському світі усе навпаки. Це порушення порядку українського життя Гоголь передає загострено глузливо: «Жах скував усіх, хто був у хаті. Кум з роззявленим ротом скам’янів, очі його витріщались, начебто хотіли вистрілити; розчепірені пальці нерухомо застигли в повітрі»... Він, «виведений із скам’яніння другим переляком, поліз, корчачись, під пелену своєї дружини» [2, 85]. Тут хата з ознакою «непритомности» є означником усієї України, так само, як і «сорочинський ярмарок». «Непритомне» чи то зачароване місце означає, що туди вселилась чужа, руйнівна українському світу сила, тому тут втрачають самототожність, самоідентичність. У «непритомному місці» людина, зазвичай, змінює свою сутність, перевертається на іншого, бо нею опановує чужа сила.
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